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3日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
（?????????????）??????????????。?????????????????????、??? ? 。?? ッ ?ェッ?? ?。???? 、 ???????ー ????、??? ? ??????? ー ッ ー（?? 、 、? ? 「 〜 （ ）」?? 。 、 ? 。?? ?????????? ?? 。?? 、 、 、 ?? ? 、 ッ ェッ?? 。 、 ?、?? ッ????ェッ 。
?????????ッ????ェッ?????????
?????「?ッ????ェッ???（ ?? ???? ）」?、
（?????????????」??????? ??? （ ??? ）
「?ッ????ェッ????????? ? ?? 。
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????、????、?ッ????ェッ????????????????????????。?? ? ? ?????。
???、??????
??ッ????ェッ????????????ッ ェッ ? ?? 、 ????????、????っ?? 。 、 、 ?? ?????。?? ? 、 ???????? 。 ??っ 、（?） 。 っ っ 。?、? 、 ー ?ッ? ェッ?? ? ??? ? 。ー?ッ??? ェッ「?ッ ?? ェッ 」 「 ッ ェッ 」 、 ?????、??? ? 。 「 ッ ェッ 」 、 、?? ? 、 ?? ? ? 〉 ?（?? （ ??） ? 。 ? ．
5日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）





???????????????????? ???ッ? ェッ ??ー??????????????????????????????（?ッ ??ー ェッ ???? ） ???? 。 、 、??? （ 、 。?? 、 、?? ）? ? ?? ? ???。?? ッ ?ェッ? 、 ? 、 「 （?? ?」（ 「 ? ? 」 ） 、「 ??????（ ???????? ）」 、 ッ ェッ ?? 。??、? 、 ッ ェッ 。?? 、 っ っ 。 、?? 。 っ?「 （ ↓?? ??????? （ ?? ） 。?、 、 ． ．?? ? 。 ?? 、 、 ? ? 。
?????????????????? ッ????ェッ???????、?????????????????????（?ッ?????ー ェッ?????? ） 。 ????、?ッ????ェッ 、 ? ??? ? ? ?? 。
日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）7










??、??????、????????????????????????????、??????????????? ? ?、????????? ??????????。????? ?? ???? ? 、 （ ???????? ）? ?????? 。 ッ （ ???????? 。 ョ ????? ャ 、 ??? 、 ? ? 。?? （ 「 」 「 」） 、??、 、 ッ ェッ 。?、 、 っ 。 、 ッ ． ェッ?? ? っ 、 （ ）?? ??? ?? ???、 ッ ェッ っ?? っ 。 、 ??ー ? ? 。?? 、 、 、?? 。 、 、 っ 。
9日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???????、?????????????????????????っ?。??、?????????、?????? ? ?、?っ ? ??? っ 。 、 、 、?? ?????????????? 。?? 、 ?? （ ＝????? ???? ー 、 。 、?? （ ） ッ ェッ??っ 。 ??、?? 、 （ ）?? ?、????っ 。????ッ ??ェッ ? 、?? ? ? 。 ッ ェッ?? 、 っ 。??、 ? ???? ? ? 。 ????? 。 、?? 。
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???????っ?。???????、????????????????（???、?????、?????????? ） ? ? ? ?????ッ????ェッ?????????????。?? 、 、 ??? ー ? ?? ??? 。 、 ッ ェッ ? 。?、 。? 、?? ? ? ? ??????? 、 。?? 、 ッ ェッ っ 、??、 ?????? 。?????????、 、 ? ? っ 。 、?? ?? 。 、 、 （ 、?? ） 、 っ 。 、?? 、 ? （ ー ッ ー、↓? 〞 ???? 、???? （?? ??? 。
11日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???????、???????????????、????????????????、???????????。?? 、 ? ?、???????????? 、 ??????????????????????????????????????????????????。?? 、?? ??????。???????? （ ） ???、????? ?????? ????????????????? 。??、 ???、 。
???、??????、??????????????????、??????????????????（? ???） ??? 。???? 、??? ? ????「 ??? 、??? ? ? （??? ? ??? ?）」 ? ?、??? ?? 。 、 ? ???? ッ ェッ ? ? っ 「（? ?????）」 「 ? 」 。
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???????????????? ???? 、 ???? ????????????????????????????????（?ー??ッ ー） 、 、「 」 、 ??? ? ? ?。?????、????????????????????っ 、?? 、?? 。 、 「 」???? 、 ? ? ?? ? 、 。?ー ッ ー（ ） ? 、 ッ ェッ??っ?「 」 、 。 、 、?? ー ッ ー 、 、?? ー ッ ー 。?、 ー ッ （ ） （?? ? 。 、 「?? 」 、 ? 。?っ??、 ? ?????????????? 、 、?? 「 」 。 、
???（???????）」?????、??????????????????。??、 ?、??? ?? ????? ェッ ????????????????????? 。 、? ? ? 。 ???、? 、?? 、 ー ッ ー ? ????「 」 ?????。
13日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?????? ??? 「??? 」 ? ?、 ?。 、 ェー ー（? ??? ? ? ??? ???? 。?ー ッ ー（ ） ??、 ? 。 ー ? 、 ー?? ? ? ? ? ? 。?? ー ッ ? ー?? 、 。 、 、?? っ 、 、?? ????????。?? （ ）
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???????、?ッ????ェッ?????????っ?「??????」?????????、?????????? ?。?????????、??? ?。?? （ ? ???? ?? ? ??? ?、? ? ?????????? 、 「 」 ? ? 。?? （? ? 《 》、?? ??????? 《 ? 》、 《?? 》〜 、 、 ．?? ?? 、 「?? 」 ?? 。 ??? ??? 。?? ??????? （?》、 《 ? 》、?《 ? 》、 《 》〜?? ?、 ? 、 ．?? 、 「 」?? ? 。 。
15日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
????????????「? ???? 」??「????????????」??、?????????ー??ッ?????ー（???? ）? ??? ? 、 ? ? ??。「? 」 、 ? （ 、 、 ? ? 、??? ） 、 、 ?? 。 、 「 ???????」?? 、 ???（ ?、 ） ? （ ?、 ?? ）、?? （ 、? ? ）、 （?? ??、? ? ） 、?? ????? 。?? 。 、「 」 、?? 、 ? ?? ?。?? 、?、 。 、 ??? ? 、 。?? っ 、 、 ッ ェッ っ ??? 、 、??っ 、 ー?? 。 ー?? 、 「 」 、
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??????????、???????????????????????????。??? ??ー ッ? ー（?????）?? ?????ッ????ェッ???? ? っ? 、 ? っ?????????。 、? ???? 、 ? 《 ? ??》?、 （??）? 。????? （ ）?? 、? ? ??? 、 っ??、 ?? 、 、 、 、?? ??? ? ? ??? ? ??。?? ????? 「 」 。?? ???? 、 。?? ??、 、
17日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
????????、??、?????????????????????????????。?? ? ? っ 、 ????????? 、 っ 、 、 、 ??? っ????????、??、 。?? 、 、????????????????????、?????、?? ?? 、 ? ?? ?、 ??? ? ?? 。?? 、?? ???? 。?? ?? 、 、?? 、 っ 、? 。????? ? ?〜? ? ? 「 （ ）」 、?? 、 ? ? （ 〔 〕 ）?? 、 、?? ?? 。?? 〜 、「 （
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?????????????、??、???????????????????????????????????? 、 ? 、?? ????????? 。
???? ????? ???? ?? ?ー ?????? ? ???? 、 、?? 、 ?、 、 ??? ?、?????、???????????? ??????????? ? 〜 ?? 、 、 ? ???????（ー（（（（（（（ 。 、? ?っ ? 、 ? ? ? ?。 、 、、 ? ? ???。??〜 ? 、? 「 ? ? （ ? ?? ↓ ）」?
19日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?????。?? 、???????????????????、??、??????????????????????? ? ? 。 、?? 。?? 〜 、 っ?? 。?????ッ?????ッ????????????
?? ? ?ッ????ェッ? ???????。??、???????????ッ????ェッ ?? ?? ? 。?? ? ッ ェッ 、 、 ? ?。 、 、?? ? ?? ?? 。 、 、?? 、 ??? 、 。 、 、?? 、 、 ??、????????。
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州 政治献金 野生生物 児童虐待 乳がん その他
アラバマ × × × × 1、2、3、4、5、6、7、8
アリゾナ × × × 8、9、10、11、12、13
アーカンソー 14、15、16、17
・カリフォルニア × × × 1、18、19、20、21、22、23、24
コロラド × × 3、9、14、25、26、27、28、29
コネチカット × × 30、31．32
二三く．2烹正ヱ．．、 × × × 3、14、31、33、34
ジョージア × × ×
・ハワイ × 35
・アイダホ × × ×
・イリノイ × × × 18、36、37、38
・インディZ土．、． ×
アイオア × × 39．40
・カンザス × 41
・ケンタッキー × × × 3．42
・ルイジアナ × × × 43
メイン × × × 44
メリーランド × 45





・モンタナ × × 50
・ネブラスカ × ×
・ニュージヤージー × × × × 3、31、51、52、53
・ニューメキシコ X × 3、52．54
・ニューヨーク × × × 14．18
ノースカロライナ × × 12
ノースダコタ × 54
・オハイオ × × 55
・オクラホマ × X 3、16、31、56、57
・オレゴン × × 3、18、27、34、46、58、59、60、61、62、63
・ペンシルバニア × × 14、31．53
ロードアイランド × × 14、31、52、68、69
・サウスカロライナ × × 1、3、52、60、70、71
・ユタ × × 10、31、36、72
ヴァーモント × × ×
・バージニア × × × 1、2、14、33、45、54、55、73、74、75、76、77
・ウエストバージニア ×





























?????? （ 、 ? ? ）
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????????、??????????（????）??????????（????、??????）?、????、 ??????? （ ??????? ? ?????? ??。 、 ???? ?、?????? ェッ（???? ? ? ?? ? ? ? ? ???? ??、『 ッ ッ 』 。??、 、 （ 、 ? 、 、 ） ??? 、 ? 、?? ???（? ↓ ? ） ???。?? ? 、 ? 、 ッ ェッ?? ? ? ?っ 。（??? ??????????? 、 。 ?? 、 、?? ????? ェッ 、 、『 ッ ッ 』（ 、?? ） 。
23日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??????ッ ?? ェッ ????????????、??????????（???）????????????????? ??、 ?? ??? 。?? ?? 、 ? ??????????????、?? （ ??????? ??? っ ???? 、 、?? 、 ?〞 ???、 。 、? ??? 。〕??ッ ? ェッ 、 。?? ? ェッ 。 ? ? 、『? ? ッ??ッ?』（?? 、 ） っ 。????? ェッ 、 。 。 、?? ? ? ??? 。 ? ??、 ?????? 。 、?? 、 ッ ェッ
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????、????（??????????）???、『???????ッ??ッ?』???????????????? 。 ? ?????????? 。??? ???? 、 ????。???（? ? ? ??? 」）? 、 （ ? ?? ??? 、 （ ?????（? ?? ????? ???? ー 。 ? 、?。?? ? 、 。（??? ? ??????????????? （? ） 〜 ??? 《 》 （???? ??? （ ? ャ ） 〜?? 《 》 （ ?、 ↓
25日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???????ー????（??????、???????????????????????????????????? ? ? 《 ? 》 ???ー??（?????、??????????? （ ? ??? ??? ?? 《 ??》 （??｛? ? ﹇ ??????
???????????????????????）
?? ? ー （ ）〜 、 、 ー?? ? 《 》 ー （↓ ??? ?
（???????????ェッ?? ???????????????「????????（?????）」（「??????」）?? 、?? ?。?? ??（?????????＝?????????）〜??? ???、?? 、? っ （?? ッ??? ー （ 》? ）〜 ?、 ??? ??? ? ー （ ? ?? ?（? ）?????? （ ）〜
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????????????????????（????????????????? ????? （ ????? ? ）〜????? 、 ????????????ー ョ （?? ー （? ??? ?? ??? ??? （?? （ ）〜 ??? 、 、 ??? ェ ???? （ ） ? ??? ? ??ィ??? ュ （ ）〜 ?????? ? ???? （↓?? 、 、??????ッ ャー 、 ＝ ）〜 ッ ャー?? 、 ??? ? （ ? 、 、 、 、 ??? ? ? ??? ? （↓ ）〜????
??????????ー?（↓????????、?????）〜?????????ー?????????????? ??? ? ?? ????? （ ??????????????????? ??
27日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??????????????????????????? ォ ??（? 「 」 ） ?ッ????ェッ????、???????、「?????（? ???? ??? ???? ??）」 ???。 ?? 、?????? ? ???? 、 ?っ 。? 、 ??? 、 ? ? ???? 。 ? 、??、 （ ャ ↓ ）?? っ 。 ?? 、 、 （ 、 、?? ） （?? ー ? ） （?? ???????? っ 。?? ォ 、 、 、
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（??????????????????????????????????????????????????????????、????????。?? ォ??????? （ ??????? ? ????????????? 〕〜《? 》 ォ ??????（ ????? ???? ?（ ??? 〞 ????????? ????ー ?? （ ? 、 ? ?）〔
29日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）




?）??? ォ????????????（????????????????????????????????????》 ? ? ー ? ? 、? ォ ? ? （? ??? ???） 、 ??? 、 ??? ????????? （ ﹇
????????????????????????????
?? 、 ?? ォ ? （ ? ??? 、 、 ?? ?、 ．?? ?ォ???? （ ?? ??????ー ョ 、 ォ （?? ） ? ??? ォ ? ? （ ??? ? （ ?）?? ォ ??????? （ ）〔 〕〜《 》?? ー 、 （ ）（?????????????????????????????????????ッ? ェッ??? 、 、
?????????、?????
31日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??????????????????????????????????????????????????、?? っ 。?? ォ ??、??????? （ 、 ） ???（?????? ー ）???????? ????????????????????????????????（???????????????????????? ??????????っ ?。??、 ォ 、 ? 、 （?? ） 。 、 、 、?? ???? っ 。?? 、 ェッ （ ） 、?? 。 、 、 、?? 、 ー 。?? ??????? 、 ）。?? 、 ェッ （ ） 、?? 。 、?（ ） 、 ???、?? ? ??? ? 。
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（???????????????????????????????????? 、 ォ???????、???? 「 」（????「????」）????? ??????っ? 。 、 ?????? ?? 、 ? ??、?? ????? ? 。 、 ? （ ） ?（?????? ??? 、 ? 、 ? 。 、?? 。 ? 、?? 、 、 。????????? 、 ォ 、 「 （????? ? ? ??? ? ）」?? 、「 ? （??? ??? ェッ 。 、?? 、?? 。 、??? っ ? 。?? 、 ? 、 ー
33日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?????っ?。?????????????（???????????????ャ????↓????）??、????（ ??? ??? ? ??? ? ??? ? ?????? ? 、??? （ ?、? ? 〔? 。
。?）??????????。????????????
?、 、 、 ェッ?? ? っ 。 ?? ??? ?、 ?? ??????。（???????、 ?? ? 「 ォ ? （ ????? ??
??????????????????????????????????????ャ????????
?? （ ?） 、 、 ??、 っ 。??? ? （ ）????ャ ?????（?? 〜 ー? 〜 ェー
????〜???????
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????〜????〜???ー???????〜???????????? 〜 ??ッ? ?ッ ??〜??〜 ?ォ ? ??? （ ）??《??》??? 、 、 ??? ェッ ????? ォ ??? ?（??）??? ? ?? ? ? 。《? ???》??? 、 、 、 ォ ????? 、 。《? ?》??? 、?? ??????? ? ? 。《? 》??? 、 、 、 ???? ? ?? ? 。?? ??????? 。
35日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
《??》???《? 》〔?? ? 〕??? ? ?、 ???????????????????????????????ェッ?????????。?? ? ?、 ????????????????。?? 、 、 っ 、 （ ） ???? 。 ャ?? ? ? ? ?? 。?? ォ 、 。 、?? 。 、 。 、 、?? ? 。?? ???、????? 。《???》??? 、 。 、?? ? 、 （ ? ） ?? 。 、?? 、 。 、 、
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??????????????????。?っ????????、??????????????。?? 、 ャ???????? ? 、 ? ???????、???????? ? 。?? 、 ??? 、 ??? ??? 。 ャ 、? ? ???????????? 、?? （ ） ? 、?? 。 、 、?? ??????? 。?? 、 ?? 。 、?? ?? 、? ??? 。?? 、 、 っ?っ っ 。 、?? ? 、 、?? ? 、 ? 。?? 、 、（ ） ャ?? ?????????? 、 、（ ） ー?? ???? 。
37日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
《??????》??? ?????、??????????、????????????????????。?????、??? ??? ? ? 。《? ? 》??? ォ 、 ? 。 ??? ? 〜 ?? 〜 ?????????? 。?? （ ） 、 、 ー 。《? ???》????、 、 ュー ッ 、 、 ュー ー 。?? 、 ォ ? ?、? 、 。?? 、 ュー ッ 、 ュー ー 、?? ?? ? 。?? 、 。 、????。?? 、 。《? ? 》??? 、 。
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?????????、???? 、 。《? ?》??? ー 、 ? 〜 、?? ? 、 ?????????????? っ 。
39日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??????????????????、??、???????????????????、????????、??ー ??????????、 ?、 （ ??????????????。《? ? ?》???、 ? 、 ? 、 ??? ? 。 、 ??? ??????????。?? ????? 。?? 、 。?? 、 。 、?? 、 。 、 、 、?? ?????? 。《? ? ? 》?ェー ー????ャ ャ
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（???????????、 ッ ???ェッ ?（????）?????????????。????、??????????????? ???? ???? ? 「 ????????（??? ???? ）」 （ ?）?????。????? ?????? （?? 〜
「??????????（?????????????????）」?、? （ ）???、? 。
??
???? （ ）?? ?? ??? 、 ォ （ ??????? 、 、 ? ??? ?（ ? ??? ???? ?? 。?? 、 ? 、 、 ? 、?、 ???? 。?? ? 、 ? 、 っ
41日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??????????????????????????。????????、??????????????、?? っ ? 、 ? ?????っ???? 。?? ャ ??、?????????????「 ??????? 」?? ??? ? 。 、 ? 、?? 、 ??ォ?? 、 、?? ? 。?? 、 （ ） 、?。???? 、?? 。?? 、 ャ 、 （ ＝?? ??????????? っ っ 、 、?? 、 ??? ?? ?。?? ?? 、?? （ ） 、 。
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???????ャ??????????????????、??????????????????????????? ? 、??????、 ???（ ??? ??? ）???、 ??? 。?? ォ 、 ??? ?、??????。?? 、 ? ??? 、 ??ォ? ??? ?? 。?? ???、 ? 、 ォ?? ?? 。〔? 〕??? ?? 、 、 、 ? 。 、?? ? ? 、 。?? ャ ?、?? 、 ? 、?? 、??。 ?、 ? ャ 、?? ?? ??? ? 。〔? 〕
????????????、 ???? ?????????「?????????（?』???????????? ?? ?? ?? ???? ????? ????
????????
43日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??? （ ）?? ??? 、 ? ??。?? 、 ? ?? っ 。?、 、 ??? 。 ?? 、 、?? ? ?? ? 、 、 。 ォ?? 、 、 、 、 ??? 。 ?? 、 ー ?。?? ー ? 。 ー 、 ???? っ ? ?? ? 。??、 ?? ?、?? ??? 。?? 、?? ? っ 。 、?? ?? 。 、 、
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???????ー??????????????????。?????????、???????????????? ? 。 、 ? 、 ??。???? 、 、?? 。 、 ?、??????????、????? ??????? ??????????? ? ? ? ?????? 。 、 、 、 、?? 、 。?? 、「 （ ??、 ?? ??? 。?? ? ォ 、?? っ ?????? ? 。?? 、 、 、 、 、?? ?? 。?? 、 ???? 、 、 、 っ?? ??? 。 、?? ? っ っ
45日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村
??。?? ? ??ャ????????、????????「???ォ??????????」???????????? ? ?。 ?、 ????、??????????????、??、 ? 、 。?? ? （ ? ? ） 、?。???? 、??? ??? ォ ??? 。 ?? ? 、????ャ?? 、 、?? ォ ?? ?? ? ???っ???? っ?、 、 ?? ォ?? ? ??? 。 ? ッ??、、 ォ ? 、 ? 。?? ォ ? ）?? 、 ????? 。?? ャ ????? 、?? ??? 、?? ォ ? 、 （ （
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?????????））?????。????????、?????????っ????????????????? 、 、 ォ? ? ? ? ー?? ?????? 。?? ?、???????? 、 。???、?? ? 、 。?? ャ 、?? 、 ? ?????、??、????????? ????? ?? 、 ? ? ? 、 ??? 。 ?? ャ 、?? ???? ?? 。?? 、 ャ 、?? ???、 。?? ?? 、?? ???? 、 。?? 、?? ォ ー 。?? っ 、
???????????、??????????、??、?????。
47日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?????ッ????ェッ???????? ?、 ッ ???ェッ????、?????????????????????ー????、????? ?。? 、 ?? ????????????、?? ? ??? ????。??????? ???? 、 ? 。?? 、 ー ? 、 っ 。??、 ォ ? 、 ー ??、 ? 。 、 、?? ? ?（?? ー ? ー ） ー 、?? ー 、 ッ ? ェッ ? 。?? 、 ッ ェッ ㌔?、 ィ （ ） 。 、?? ? ??? ? ? 。
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?ッ????ェッ??????????、????????????????????。????????、????? ? ?? ＝ ????????????????、?? ? ー ??? 。 、 ? ? 。 、??、 、 。 、??、 ???????? 、『 ???? ??? 、 ?????? 、 、???????? ???? ォ 、 、 ッ? ェッ?? 、 、 、?? ? 。 、 （ ャ?? 。 、 、?? 。 、?? 、 ? 、 ッ?? っ 、 、?? ォ ー?? っ ??っ????? 。
?????????、?????、?????????????（》???????????????????↓? ） 、 ?（ ? ???、? 、?? ? ???????（ 、 〔???。
。?）??????????っ???。
49日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???? ??? ???? 、 、 、 ッ????ェッ????????? 。 、?? 。 「 、 、?? ? 。 。 。」 っ?? 。 、 ォ 、?? ェッ っ 。 、?? っ っ ????、? ????? 。?? 、?? 。 ー ッ ェッ 、?? ??????? 。
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???????????????????? ォ ?????、 ??ッ????ェッ??????????????????????????? 。? ??、? ????????? 、 、 、?、 ? ??? っ?? ?っ 。 、? 、 、? （ ァ??） 〞?? 。 、?? 、 、???? ? 。?? 、 、 ? 、 、?? 、 ? 。 、?ッ ???????、??? ? ?????? ? ????? ???。??? ? ?（??? ）??????。??、??、??? 「 ォ （ ??? ? ? 、 ??? 、 ? 、 ? 、?? っ 。 、 。??
51日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
????。?? 、?????????????????????。??????ッ????ェッ?????????????? 、 ????????????????? ? 。?? ー?? 、 ?? ー??っ 、 ?? っ 。 、 っ ャ??ー ????? ??????? ォ?? 「 （》?? ?? ???? ???? ? ? ??? 、 ? ? っ 。 （?? ） 、 ?? 、? ォ?? （ ） 。 ォ ヶ 、?? っ 。 、?? ャ ー 。? 、 ? 。?? 、 、 ャ ー?? 。 ? 、「 っ
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???。????????????????????????????、?????????」??っ?、??????? ??????。?? ォ 。 、 ー ー 、? ッ ? ェッ?? 。 、 、 、 ??? 、 ?。?ッ????ェッ???????????????????、??、?? ?? ? ? ?? 。??、 ッ ェッ ? 、 。 、?? 、 ー ッ ェッ 、??っ 。 。 ー?? 、 ? ?? 、 。??ッ? ェッ???????????ッ ? ェッ ??? 。?? ? （ ッ ー ェ ） 、?? ????? 。
53日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
????????????????????????????? ?????? 、 、????? ????、????（????????）????? 。 、 ? ? ? 、 ??? 。 、 ???? （ ???????、 ? ??? 、 、 （ ??? ）?? ? 。 、 ? ? 、?? ??。?? 、 、 ッ ェッ ?、 、?? ? ? 、?? 。 、 ッ ェッ 、 、??っ 、 。?? 、?? ? ? ??? ??? 。???? ??? ??ッ ． ェッ ? ??? ? ?。 、 。
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??????、???、???????????????????????????????。?っ?????????、 ? 、 ? ? ??? ? ???????? 。（?????? ???、?ッ????ェッ????? 。??、 、 。 、?? 。 、 、 、?? ????? 。 ?? 、 「? （?? ）」 。?? ??? ー 。 、?? 、??、「 」 「 （ ? ? ）」 、?? ー （ っ 。 、 、?? ー ッ ェッ 。 、?? っ 、 ッ ェッ 、 っ?? ????? ? 。 ?っ 、 ??? 、 、 、 ? ッ ー． ェッ?? ） っ ッ （
??????）?????
55日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??????????。「? 〔?ェッ ??〕????、????、??????????????????????????????? ?? 、? ? ? 。 、?。 、 、 、 、?? ? 、??。 ? 〔 ッ ェッ 〕 っ 、?? 、 ???????????っ??? 。」（??? ? ????????、 ? ? ?? （ ） ? 。????? 、?? ? ??? ? （?? ?? ???? ）」 。 ??? 。 、?? ??、?? 。?? ッ ェッ っ っ?? っ ） 、 、 ッ ェッ?? 、 、 、 っ
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??????、????????????????。????、????????????、????????ッ??．?ェッ ? 、 ??、????????? ? ー 、 ? （ ）???? 、 ? 、 、?? ? ー 。 、 ?? ー?? ?????。??????? ??ッ ェッ 、 ???? ?? ? ?? 。?? ? ?? ?、 ???? 、 ??????。?? 、 、 ー?、 「 ェッ ? （ 」 。?? ? 。 っ 、 、 、?? ェッ 、 。 、?? ェッ 、?? 。 「 」 。?? 、 、 っ 、「 ェッ 」 っ?? ??。??????、 ッ ェッ 、
??????????、?????????????????、?????????。??????????????（? ????）???? （ ? ?????、???? 「??????（ ? ? ? ）」?? ??。
?????????ッ????ェッ??????
57日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??、?????、? ? 、 ? っ??? 。??? っ 、 ??? ?、 ? 「 」 ー??っ 。 、 、?? 。 、 、 ー?? ??????? 、「? 」（? ????） 。? 、 ッ ェッ ー ? 。?ッ? ェッ 、 （ ??? ? ? （ ） 。 、?、 、 ェッ 、?。 ?、 ??????、 ?? 。 っ ッ ェッ
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????????????????????????????????????。?? 、 ッ ??ェッ??? 、 っ ???????????????????? 。 、 ッ ェッ 、 ??。???????? 、?? 、 ー ッ ー（ ） ?????。??????? 。 ? 。?? ッ ェッ っ 「 」 、?? 、 っ 。 、 ッ ェッ?、 。?? ?、 、 ????? ッ ェッ???????ッ?? ェッ???????????????? ッ ェッ 、 ???? ?? 。 ッ?? ェッ 、?? 。 、 、?? 、 っ 。 、 、?? 、 、?? っ 。
???「????????」??????????????????。
59日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
ー?ッ? ??ッ ? ??? ????? 、 ??????? 、 ???????????っ??????? ? ? 。 、 ????? ?、 ッ ェッ ??? ????。??、 ? ?? ??、? 、（? ? ） 、 ? っ??? 。 、 、?? 。 、?? （ 「 ） 、?? 、 っ 。?? 、 ??（??「 ? ?? ? ??? 、 。?? 、 。?? 、 ? 。 、?? 、 ?? ? 。
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????????、????、??????、「??????????」?、???????????????????? 「? ? 」 ? 「 ? ? 」??。
〔???〕??????????????????ー? ????????????????????? ? ????? ??ッ??? ェッ ???????????。? ?、 ッ ェッ?? 、 ?? ? っ っ っ 、?? 。 、 、?、 、 。 、?? ? ?「?? 」 ?? 、 （ ???．?? ） ?、 「 ?? 」 「 」 「 」）?っ 、 っ 。 ッ ェッ
61日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
????????????????、「????」?、?????????????、??、 っ 。 ? ? ?、????????。
???????????????
〔???〕?ッ????ェッ????」???????、??????????????ッ????ェッ???? 《 ?》 （? ）????? ??????
????（?）《???》????
《??????》????????????????《?? 》 ? ?????????
?????? ? ???????? ??、???? ????? 《 》 《 》
??????????????ッ ??ェッ 、?????????????????。???? 、 ッ ? ェッ???、 ? ? ? ?? 。 ?、???????? ?。
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團?????? ??、?? ヵ ????????????????????、??? ?（ ????）。???、?????????????? （???? ）。
〔???????????〕
團
（???? ? ????????（?? ????? ? 〜 ??? ? ? ）〜 ??? ??? ? ? ???
???????????
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（??????????????? ???????????????????????????????????????????? ???。 、 ??????????、??????? 、?、 。 ? 、 、?? ? ?????っ 。??? ??? 、? （?? ? 。 、? 、??? 、「 」 ?? （ ）。?? 、 ??? ??? ? 。?? 、 、 （ 「 」） 、?? （ （ ） ）、?? ???、 （ ? ） 、 、?? 、 、????）。?????? ???????? 、 ?????? 、??????????
65日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）





（??? ???? 、 ??「 」 ??????。????????????????、 ??? 。?? ? ???? ? ??、??????????（ ? ）。??????? （ ） ）（?? ?? ） 、? （ ?）。???? ?（? 、 ?、? ??? ）????????????? ??、? ????????????????????、
?ッ????ェッ?????????
?????。????、???「???????」????「??????????」????、?????????。?? 、 ッ ェッ ??????????? ?、 ? ? 、 ???ー ??????（???????? ????????????????? ???????
67日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）






????????????????????????（?????）??? 、 ? 、????????????????????（?????）??? ?????? ??????? （ ? ???）??? ? （ ）
??????
?? ????????? ?????????? 、 ?????? ?? ???????（????）
??????
?????? ???? ? 、??????????? ??????（?????）??? ? 、?、? ? ???????? ? （ ）
???????




??、「????」??????????????、??????????????????、????（?????） 、?? ?????? ??っ???（ ?、????? ?）。?? ? ?????? ?????? ???? ??? ???? ?????? ?、 ???????????? （???） 、「 ?????????? ? ????????」 （ ）。 、?? 、 ? 、??????、??? 、? ? 、 ? 、?? 〔 〕 ? 。 、 （?） 〔 〕 ? 。 、 （?? ? ? ??? ? ??? ?????? 。
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???????????、???????????????????、?????????。????????、??? っ ?。 ????、「?????、?????? ? 、?? っ 、 ?? ? ? 」??。 、 ????? ????、 っ ? 。?? 、 、 （ ） 、?? ??????? 。?? ????? 、「 」 、 。 、?? ー 。?? （ ）（?? 〔 ?〕???） 、（ ） 。?? ??? ??? 、 ?? 、?? ） 。 っ 、 、?? 、 「 ? 」 。?? ?????? 、 。 、
でであ’るこ。の財団が指定を受けるのが常能化している??、???????????????????????????
71日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
????????????????、?????????????????、??????????????????? ?????。??????、???? ? 、 っ?? 。 、 ???? 、 ? ? 、 、??（ ） っ 、 っ っ 。?? ?????????? 、? ??? 。????? ?? ????? 、 「 」 （?? ? 、 ）。 、 ー?? 。 っ 、「 」 、?? 。 。 っ 「?? 」 、 、?????。??、 ? っ （
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???、????????????）。?? ??? ???? ??????????、 ? ? ? ?? ???????????????）、 ?????????? ? ? ? 、 ????、???? ???? ? ??????? 、 、 ー ????? ????? ??? ????? ?? ?
（???????
73日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?????????? ???????????????????? ?????? ?? ????????? 、
??????????
???、『 』 『 』 ?? 。????、?????????????? ? 、 ? 。?? ????っ?? ?????? ?「? 」、「? 」、「 」 「 ????」??? 。 、??、 ?? ? ? 。?? 、 「 」 ?? 。?? 、 っ 。 、
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??????????。????? ?? ??? ?、???????「??????」?????????????????????っ ?（ ? 、? ???????）。?? ? ? 、? 「 ? 」 、?? 。 ??、??「?? 」 、????? 。 、 ????。???、「? 」????? 、 ? ? ? ? ? 。??? ??、??? ??????????????? （ ? ） 、 、?? ?? ????????? 、?? 、??? ??? ?? 、「 」?、 ? （
????????????「????」????????〔? 〕） ???、??（??） ?
75日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?。???、????????、????????????????????????、??（??、????????〔 ? 〕） ? 。 、 っ ? ? ??? ?????。?? ? ? 、 ???、??????????? っ（? ） 、 ??、?? ? （ ）。 、 、??? 、 。 っ 、?? 、 。 、?? 、 、 、 、?? 、 。 っ 、?? ??? ? 、 ? ? 、 。??? ??? ?、 っ 、 （ 、?? ? ? ） （ 、 ）??。 、 、?（ 、 ）。??、? （????）? ? 〔
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???????????????????????????????????〕（??「??????」）???????? ?????。?? 、 ????????、 、 ?? ?????っ???。?? っ ?????。??? ? ??? 、 。 ?、?? ? 、 ???? ? ?、「??? 」 ??? ? 。?? 、 〔 〕、 〔?? 〕 、 「 （ ） ???（ ） 」 。 っ 、 、?? 。 、 、?? 、 。 、??っ 、 。 、?? 、 ???、?????? 。（?????????? 、「 ?? 、 ???? ?? 、 」 、
77日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）









??? （ ? ）???? ?
????
???? 、? ? ? ?、????????????? 、 、 ?????
?????
???? っ?? ????? ?????
?????????ッ????ェッ?????????? ? ?????????、????ッ????ェッ?????っ???????????? 。 ?? ???ッ? ェッ? 、 ??? 。 、 ? ?? ? 、?? 。 、 、 ッ ェッ?? ?????、?? 。
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????、???????????????????ッ????ェッ?????ー???????????????．?? ? 、 。 ?? ? ??????????? （ ー ッ ー） ? 、 、「 」??、 、 。 ??? 。 、 。 、?? ????????????? ????? ?????ッ ェッ ?????? ???? ?。???? ? 、 、?? 。 、 、 ??? 、 、?? 。 ッ ェッ 、「 」 。?? 、 ????、 （ ）?? ???、? ????? っ?? ッ ェッ??? ? 、??っ 。 、
81日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?????????、??、???????????????????????????????????????。?? 、 〜 ? ? 。 、 ???????、??????????? ? ????????????????。?? 、 ? ? 、 ェ ??? 、 （ ァ ） 。 、 ッ?ェッ 。 、?? ??? ????? 。?????? ????? ッ ェッ 、 ???「 ? （ ー ッ ー ー）」?? ?? ???「???? 」 ? 。?? 、?? ?? ャ 。?? 、 「 」 。 、「?? 」 。 、 「 」?? っ 。 、
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?????????????。???、???????、???????????????っ??????。?????? 、 ?????。?????????っ 、 っ 、 ッ ? ェッ ? っ?「 」 ????? っ? 。（??????? 、? ? ? ?。?? 、 、? （ 〜 「??」 ?） 。?? ? ???????? 、 、?? ???????? 〜 、 ????????? 、 。 っ 、?? 、 、 っ?? 〜???? ?? 。????〜 ?? ? ????? 。
83日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
（???????????? ?????? ????????????????????????????????????????? ?? ??、?????????????? 。?? 、 、?? ?、 、 、?? 。（? ? ） 。 、??? 。 っ 、?? 。?? 、 、????「? ? 」 、?? 。?? 、 ? ??。?? 、「 」 、 （ ） （?、 ） 。??????? 、 「 」 。 、?? ??? ???。
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（????????????? 、 ?????? ???????????????????????????????????????????。??????? ???〜? ?????????、??????????????。????????．????? ?? 。 、????、?????????? 、?? 、 ? 。 っ 、?? 、 。?? 〜 、?? 。 ?、 ???????? 、 、 。 っ 、?? 。???????? ?〜???? 、 ? ? ????? ??? 。 っ 、 、?? 。???????????????????????????????? ???????? 、 っ ??????。
??、
???? ? ? ??????????
85日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???、「??????????」?????、??????????、?????????????っ???????? ?? ? ? 。 、 ? ??? ????????? （ ー ッ ????ー、??? ）?? 、 っ?????、???????? 。??、 、 っ 。 、 ??? 。 、 、 、 っ?? 。 、 、?。「 ?」?? ー ッ ー 、 。?? ? ?、? ? （??」 ?） ????? ? 。 、 ? 、?? 、 、 、?? 、 。?? 、 ??? ????、?ッ ェッ っ 「?? ???? ??? 、 。?? 、 ッ ェッ っ 「
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???」????????、?っ????????????。?????????ー??ッ?????ー???????? ?。 ッ? ? ェッ っ 「 」? ? 、 ??? 。 、 （ ー ッ ?ー） 、 、?? 、 「 」?? 。 、?? ???????????? ?????ッ ッ?? 、 、 ????????????。????、 、?? 。 、?? 、 （ ー ッ ー） ? ???? ? 。?? 、 、 っ 。 、?? ???? 、 ?? （ ） 。 、?? 、 ．?? 。 、 、??ー 。 、?? 、 ???
?????????、??????????、???????????????。?????????ー??????? ?、 ??????????ー??????、 ? ??? ?????? ? 。
87日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???? ??? ????? 、 、 ? 、?? （ ） ?? ッ ェッ （ ）?? ???????。 。 、 ? ?????。????? ? ??? ? 、 、「 」（?? ???????）〔? 「 」〕 。 「 」?? 、 ィ 、?? ） （ ） ー っ（?? ）。??? 、 。 、 、 ?（ ）
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??????????????「?????????????」（????）??????、????????????? 「 ? 」（ ??） ? 。 、? 、?? ー 、 （ ）。 、??、 ェ （ 。?? 、 ー ッ （ ）。 、?? ?????????????????? っ?? 。 、 ー ー （ ） 、?? 、??????? 。（??? ?????? 、 、 、 ??? 〔 〕。 、 「 」 、?? 、 、 ー ー〔? 〕。「 ?? 」 、 （??? ） 、 。 、 ー ー?? 、 ー ョ 。 、?? ー ー ?????ー?? 。 、 。
89日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
〔????〕??????????????????（?????ー??ー?（?）????）
（??????????????????? 、 ー ?ー?????、?????????????。??????????〔? ??〕。? っ ?、 ??????? ????????、? 、? ???? ? ?、 ???
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??????????????????????ー???????????。??、????????????????ー ????、???????? 。??、? 、 ??（?????????、 ? ? 、 、?? ） （ ? ） 、?? 。 、 、 、 、?? ?????? 、? 。 、?? 、 ? ???????。（??? ???????、 。 、?? ー 〔 〕。 、?? ?、???? ????? 。??、 、 、 ー?? ? ? 、 。?? 、 ? 、 、?? 。 、「 」 、?? ???? 。
（??????????????? 、「 ????????????」??????????????????????????????? 。 ???? （ ??????????????????? ） 、?? ??? 、 ー ー ? 。
91日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）





???? 、 ???????????、 ? ???????? （ 「 ??」???。） （ 「?????? 」 。）??、 、 、 っ ??? 。
（??）
???? 、 ? 、 。?? ???? 、 、 、?? ?? 。?? ? ???? ィ 、 ? っ 、??、 、 、 ー 、 。（??????）???? ? 。?? ???? 、 。?? 、??、 ?? 。
93日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?????????????????????、????????????????????。?? 、 ???????? 。?? ??? ? ? 。?? ??? 。?? 、 ?????? ? っ ??????、 ?? 、????????????????????。（??????????????）
?????二???????????、?? ????????????????????????? 、
???????????????????、???????????????????。?? ?????。??、 、 、 ー 、 ? 。?? ?????????。?? ??? ??。?? 。?? 、 ? ? っ 、 ?
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?????。?? ??????????????????????????????、???????????。（? ）??? 、??????????????????????????? 。
（5）（4）（3）（2）（1）
????????、 、 ??????????
（??????????）??????、??????? ???、????????????? 、 ? 、 ? （ 「?」 。） ? （ 「 」 。）?? ? 。?? 、 、?? 。
95日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
????、???????????????????????、????????????、???????????? 。（???????）???? 、 ? 、 ? 、 ??? 。?? 、 。?? 、 っ 、?? 。 、 、?? 、 。（????????????）???? 、? ????????????????? 。?? 、 、 、 ??。（???????? ???）???? 、 、 、 ???、 。?? ??? ? ??
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??????????????????????????????ー????????????????? ??????????? ? ??? ??? ? ー?? ????
（?????）?????????????????????、???????????????????????????????? ー ? （?? 、 ） 、?? 。（??????????）???? 、 ??????????????????? 、 、 、?? 。?? 、 っ 、 、?? 、
97日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???????????????????。（?????）???? 、 っ ????????????????????（?????????? ????っ????、 っ ） 、?? 、 。?? 、 、 、 （ 「 ?」??。） 、 ??? 、? 。?? 、 ?????????????、?? 。（?????????）???? 、 、?? （ 「 」 。） ??? 、?? 。（????????? ）???? 、 ? ???????? っ?? 、 、 っ 。
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????、?っ ????、?? ?（??????）???? 、 ????????????????????、????????????????? 、 、 、?????????????。?? 、 ? 、?? 、 、 。
??????????????????????????????????。?? 。?? 、 。?? 。?? ???????????。?? ???っ???。?? っ ? 。?? ? 。?? ???? ? 、 ????? ??? ? ?? っ ?。
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（???????????????????）??? ??????????????、????????????????? 、 、 、 ? （「? 」???。） 。??? 、 、?? 、 、 。?? 、 。?? 、 、 ??、?????????????。??????、???。?? 、 。 、 。?? 、 ? 。?? 、 。 。?? 、 、 、 ? ??????（???????????） ??? 。
101日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?????????、?????????????。?? ? 、???????????????????、??????。（????????????????）??? ??????、?????????????（???? 。??六五四三
「??」???。）?
????????????、?????????。?? ????? ????????????????????ー???????? ? ??? 、?? ー ??? ????? ??? ??? ?? ???? 、? ??? 。?? 、 。?? 、? 、 。?? ? ?????? ??????
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?????????。?? ???????????????、??????????、??????????????。?? 、 ?????、?????????、 ??? 。?? 、 ? ?? 、?? 。（? ）??? 、 。??（? ??）??????、???????????????。???、?????????????????????????、??????? 。（? ? ? ? 、 ）??? 、?? ? 。?? ?? ， ?
?????????????
103日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??????? ?????????? ?、「 、 ???? ?????????、???????????????」?? （ ）。 、 ?????、?????????????????? ? 。 、?? ?? ???????? （ ?? ） 、「?? （ ??? 。 、 ? 、 ? 。?? ッ ェッ 、 っ ?? っ?? っ （ ） 。 、 、?? ッ ???ェッ? 、 、?ー （ ） っ 、 。?? ? 、 ェッ 、 ??? 、 。 、?? ー ???????? ?? 。 、「 」?? （ ） 、 （ ）
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???、???????????????????。??、???????????????????????????? ?。 ???ー?????????????? 。?? 、?ッ ェッ ??? 、?? 。 、 っ 、 、? ー?、 、 （ ） ? 、?っ ? ? ??。????????? 、 。（?? ? 、 、 。）?? 、 、 。?? 、 、 っ 、 っ?? ッ ェッ 、?? 。 、???? ? ? 。?? ッ ェッ 、 。??、? ?????? ?? ??? 。 ??、?????ー?ォ????、 ????? ? ??? 。
105日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???????????????? ??、? 〔 ???「????????????????」（??????????）??? 、 ??? ??? ? ??????? 。 ??、??? 〔 〕??「 （ ） 、 ? ??? ー??ー 、 ?? 。 ? 、 ???、?ッ? ．?ェッ?? 、 ? 。 ? ??? 。 。「?? 、 ??? ? ??? ???? 。??、 「 」 、??「 」 。 、 。 、?? 「?ー??ー ァ （ ? ? ）」 ? 、 ??? 。?? 、 、?? っ 。 、??っ 、 っ 。 、 ー 、 、?? 、 、 ェ?? ??、 ????????? 。
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????、?ッ????ェッ?????????っ?「??????????」??????????????、???ッ ? ? 。? ?????「?????????????」? 、 、?? っ ?、 ? ??? っ?。 、 、「 、?? 。 、 、?? 、 、?? っ 。」 ???? 。 、?? ? っ 、 、?? 。 、 、 、?? 「 」 。?? 、 ???????????? ?? 。???? ??ッ????ェッ??? ッ ェッ ? 、 ?? ??? 、 っ?、 。 、 （ ）
107日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???????????????、??????????????????????????。?? 、 ????????????? ????、???、?ッ ェッ っ 。 、????????????、?????ー???? ? 、 ? 。 ? ? 、?? 、 っ?? ????? 。???? ???? ? ?????????? ? 、 。?? 、 、 ッ ェッ?? ???? 。??、 、 っ 、 ?、?? ?? 。?? ? 、 ? 。?? 、 ?? ? ? ? ?? 。「? 」 、「 」（ 、 ?っ 「 」 。） 「 」（ 、
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???っ??「?????」????。）???????。???っ?、????????、????????????? ? ?。 、?????????「??」??、「 」? ? 「 」 。?? 、「 」 、 ? ? ??? ? ? ? 」?? （ ??????、? 、 ? ）。 、 、 ???」???、?? ?? （ 、 、?? ） 「 」 （ ? 、 ???、?? ?、?? ）。?? 。 、?? ィ （ ? ） ??? っ ? 。?? 。 ? 、?? 。 、? ? ?? ?? 、 、?? っ 。 、 ィ （?、 ） 、??。?? ? ?、 、 ? ィ （ ）?? っ 。 、 、 、?? 、
109日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
????っ???????????。?? ??? ?????????????。????、??????????、??????? ー ?????? ? ????。???、?? 、 ? ? 、 ???? ??? （ ? 、 ） ???っ 。 、 、 ィ （ 、?? ） 、 。?? 、 ? 、????。???? ???? ? ? ?????? 。?? ? 、 、「 」 「 」 。「 」 、?? ? 、 ????????? ?? 。 ? 、 。??、「 」 、 ???? 、（? ? ）? （ 、 「 」）?? ＝ ） 。 、「 」 ー 、
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???????????????、????。???、??????????????、?? 「 ? 」 っ? 。
???????????、?
（??? ??「?? 」 ???????? ? ?????。????????? ?? ???? 。?? 、 ? 、 ??。 、 、 、 、 、 ???、?????、 、?、 ? 、 （ ）、 、 、 、 ? ??? （ ???）。?? ? 。 、?? 、 、 ??? ? 、 、 っ 。 、?? 、 ????、???? ? ?? っ 。?? 。??。 、 。?? ??? ??? 。 ?、 （ ） 。 、?? 。 。 、 、
U1日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?、??（?）???????????、???????。???、????、?????????。????、???? ? ? ? ? ? ?。 ? 、 ? ???、 ??????。?? 、 ???????????????? 。?? 、 、 。 、?? 、 ?????? 。（????????? ? 、 、?? ?? ??、??? っ 。?? 、 。 、 、（? 、 ）、 ???? 、 ー?? （ ）。 、 、?? 、 ? 。
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??????????? ???? ?、?????????、?????????????????。???? ?〜?? 、 ????????。???、??????????っ?????????????????? ?? ? ????????。（??????????????）???? 〜? 〔 ? 〕 ? 、????? ???? ???? ? 、 。（?? ）?? 〜?? 、 。（ ）
?????????????? ???? ???????????????????????、?????????、??????? （??? ??? 、 ???）。?? 〔 〕 ? ???、 ?????（????????? ???????）?? 、 （???? ）
113日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
（???????????????????????? 、 ?????????????????????、?????????????? っ ?（??????? ）。??????????? ??? 、 ? ? 、（? ??? ?? ）。??? 、 、?? ??? ? 。??? 、?? （ 、????? ）。???? ??? 、 「 」 、 〔?? ?? 〕 ） 、 （ ）?? ? （ ?????）。 、， 、〔? 〕 、 ? ??? 。 、??? 〔 〕 ? 、? ? ?????????????????????? 。 、 〔 〕 、
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????。???? ?????????????? ? ??、 ???、?????????????????????????っ?。???? ? ????? 、???????????? ? ??? 、?? ?? ? 、 ??? ? ?? 。 、?? 、 、 、?? ???? ? 。?? 、??。?? ? 、?? 、 ????? 、?? 、 、 、 。?? ? ?????? 、 。?? 、 ? 、
???、???????????????????????????????????????????、???????????????????、???? ? ????????、??????????????????????
115日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???????????????? ???? 、?????????、??????????????????、?????????? ?。 、 ???、 ????????????????? ??? 。 、?? ???? っ 。?? 、?? ??っ?? 。（??? 〜 ? ???? 、 ? ） 。?、 、 ??。?? ?、?
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??????????????????????????、??????????????????????。?? 、???????? ? ????????????? っ 、 。（??? 〜 ??????? 、 ????〞??、???????? 、?? ?? ?? ??????? （ ー ）。?? 、 ?、??? ? ?? 。?? 、 、?? 、 。 。?? 、 、 、「 、??っ っ 、 、?? 」（ ） 。 「?? 」 、 。?、 ? ????ー????。?? 、?? 、
117日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?????????っ?????????、?????。?? 、 ? ????????、 ?????ィ??????ィ???????????。?? ???。
改
????? ?? ?? ? 、?? 、 ?? ? ?、??????????????? ? ??、? っ 、?? ? ???? 、 ??? 。?? 、 、 、 、 ??? 、 ? ? っ?。?? 、 、 、?? ? っ 、 っ?? ??。?? 「 ? 」 「?? 」????????? ? 。
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（????????????????? 、?????（??????）???????????????????、??????????、 ?????? ? ? 、 ??。???、???、?? ? ???? ??????? ??。 、? ? ?。?? ? 、 、 。?、 ????? ? 、 っ?? 、 、 ???。 、 「 ?」?、 ? ????、?? ? 。?? っ?? ? 。 、 、?? 、 。?、 、 ?? ? ? 。
119日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）




???????? ??? 、 、 ?????? 、 ?????（「????」） 、??? （「 ? 」） 。?? ? 、 、「 」 ??? ッ? ??? 。?? 、「 」 「 」??、 。?? 、 、 、 「 」 。 、?? ?????、「 」 〔「 」〕 ??。（??? ???? 、「 」 、??（ ） 。 、?、 ?
「????」????????????????????????????。??? ?????、「 」 ??、?? ????。???????????????（ ェ 、 ）??????? （ ァ ） ? 。 、?「 」 ? 。 、 ?、?? ? ??? ?????????、「? ー ?????ァ??」 ?? ? 。
121日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???? ? ??? ?? っ? 、「 」 、?? ? 。 っ 「 」?? 、 ? ?? 。?? 、 ? っ 。 、 、「? ??? 」 、「 」 、??? 、 っ 。?? 、 、 。 っ 、??、 ? 、 ? ?、 ? 。
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??????????????? 、「??? 」?????????????、????????????、?????????????? ?? 。?? っ 、????、??????????? 、 ? 、 、?? ? ? 。「? 」 、 ? （??? ? ） っ 、 、?? 、 ?? 、 。?? 、 （ 「 」）?? 、?? ?????? （ 、 ）??、「 ?」 、 、 、?? ????? 。?? ??? ?????????
???????? ????
123日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
（???????????????「?? ?」?????? 、??????????????????。???、????????、??? ?、? ? 、 ? ????????????? 、 ? ァ ェ 、 ????????? ? っ??。?? ? 、 、 ????? 、 ?????? 。 、??っ 、 ェ ェ?? 、 。 ? 、 、 （?ー ） ??ェ????? 。?? ?、 、 。 ????、?? 、 ? ァ ? ェ （?? ） ? っ 。 、 「 」?? ????? 。
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??、????「???????」???????、??????「???」??????????????????? ? ? ????ァ???????????? ? ェ ?、?? ? 。 っ 、?? 。 ?、 、??（ ）?、? ???? ? ?、 ?????????、?? ? ? ? ? っ ? 。??、 ? ェ 、?? 。「 ? 」 っ 、 ェ ??? 、?? ????。 ? 。??、 ? （ ）?? 。 、 、 、?? ?????????? 。???? ?? ??? 、 ッ ェッ 。?? 、 ッ ェッ 。 、 、?? 、 （ ー ） （ ） 、
125日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???????（??????、??????????。??、??????????????????????、?? ッ ? ャッ ? ? っ??、??????????????????? 、 ー? ?? ??。?? ? ッ ェッ????、???? ? ??? 、 。 、 、?? 、 ? 、?? 。 ッ ェッ 、?? 。 、 「??」 。 っ 、 。?? 、 ? ??????????、「??? 」 ? （??????? ???? 。 、 ッ ェッ?? 。 ー?? ??ー?? ? 。
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???
????、?ッ????ェッ?????????????????。??????、???????????????? ? ? ?? ッ????ェッ?????????? 。??? 、 ッ ェッ 、 っ ???? 。 っ 「 」 ?? 、 ェッ 、?? 、 ー ー（ ） ???? 、?? 。 、 ッ ェッ 、??、 、?? 。 、 、?? ? ??????????? ? 。321（?? ??「????、?????」?????????????????????。????、????????。?? 、 ? 「 ー ? ????????」 ?????????????????????? ? ｛ ??????（ ） 、 ー ッ ??????、 ? 、 ?????? っ 。 。 ? 、 、 「 」 っ 。
127日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
（??（??（??10981211151413 ???????????、????????????、??「??????????????」〔????????〕『?????????? 〔 ????〕』（? 、??? ） 。? ???? ????? ↓? ???? （?．、?。 ??? ＝?? ? ?…。 ?? ????? 、 ? ? ? ???? ?? 。 ? 「 （ ??? ）」 、 ー 、 、 ? ??、?? ??????。??「 ェッ 」 ? 、 ? 、 。 、 、???、 ? ? っ 。 、「???? ? ???? 」 ??。 、 、 ェッ 、「 、??? 。 。??? 、 、 ェッ 。 、?? ??????????????。?????????????????????????????????????????????? ? 。
。．?????????????????????
??ー ッ ェッ 、 ー 。????? ?? ? ???? ? ｝?」 。
??｝????????????（?、）（????）?




??﹈『???? ? ?】?? ? ? ? 「? ? ｝ ? ? ?? ??? ? ? ? ? ? ??（?? ?）???
。?????????????? ? ????????
????、 。???? ? ? ? ? 。。 （?? ．． ? ｛
。?????。。
。（?。。?
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????? ?? ? ? ．?ッ ェッ ?????、???????。???、??????? 、 。 ォ 、 ー ? 。??? ?? ? ? ??
?????????????…?」?????」???????????
????」?????
?? 、 『 〔 〕』 、 ） 。????﹈???? ?﹇ ｝??「 〉【 ??? ﹇ ? ? ??
?????﹈﹇????????（????〜???【?????????
????????
??、 、 、 、 ? 、 ???? 、 。 『 〔 〕』（ 、??? ） 。 、 っ?? 。?? ｛ （ ）、??? 、 ? 、 、 「 」『 』（?、 ） 。?????﹈? 】 ??
????????
?? 。?? ? 、 。????? ? 、 、
?????????????????．．??????











????????』（?????、????）???????。??????「『??? 』 ? 」 ?ッ??????????????。??? 、 ??????? 、 『 ? ??????????????〔??? 〕』（ 、 ょ ） ?????。??? 、 ??????? 、 、 『 ィ ?? 』（ ????、?? ）?。 、 『 』（ 、 ょ ） 。??? 、 、 。 、 、?? 、 。（ 、 ??）。??? 、?? ? 、 ?? 、 、 っ ??? ????? 、 ?『 〔 〕』（ 、 ） 。??『 ィ 』、 （ ） 。???、 ?? ????? ??? っ?? 、 （ ） 。???、 ?????? ? 。 、 っ 。 、??? ? 、 、 っ 。?? 、 『 ィ ? ー 』（ ） 。??? 、 ェ ァ ッ ェッ??? 。 。 ァ （ ） ー??? 。 ァ? ィ 。 『 ー?? 』（ ? ） 。??? 、 、
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（?）（?）
????っ???。???、??????、???????、????????????????、????????????ィ??????? ? ? ? 。 っ?、 ? ???、??????????っ???? ? 。??? 、 ? 、 、 ? ???? ? 、 ??? ? ?。??? ? ? ??。? 、 「? 」?? ? 。
（???????）
